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ABSTRAK 
 
Nur Wulan Rahmawati. PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK 
HALUS MELALUI BERMAIN KONSTRUKTIF MENGGUNAKAN 
KERTAS KOKORU PADA ANAK KELOMPOK A TK AISYIYAH 
PUNGGAWAN BANJARSARI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 2016. 
  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik 
halus melalui bermain konstruktif menggunakan kertas kokoru pada anak 
kelompok A TK Aisyiyah Punggawan Banjarsari Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tindakan 
dilaksanakan dalam dua siklus.  Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan setiap 
pertemuan terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan, dan  refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan anak kelompok A 
TK Aisyiyah Punggawan Banjarsari Surakarta yang berjumlah 23 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
pemberian tugas. Teknik validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan 
trianggulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif, 
yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan pada kegiatan prasiklus, anak yang 
memenuhi nilai (KKM) ≥ 75 terdapat sebanyak 10 anak atau 43,48% dari 23 anak. 
Hal ini berarti kemampuan motorik halus anak masih rendah. Penyebabnya adalah 
cara pembelajaran guru yang sering menggunakan Lembar Kerja Anak (LKA) dan 
media pembelajaran yang kurang bervariatif. Dari hasil tindakan pada siklus I 
dapat diketahui bahwa anak yang memenuhi nilai (KKM) ≥ 75 adalah sebanyak 
15 anak atau 65,21%  dari 23 anak. Pada siklus II anak yang memenuhi nilai 
(KKM) ≥ 75 terdapat 19 anak atau 82,60% dari 23 anak. Simpulan dari penelitian 
ini adalah bermain konstruktif menggunakan kertas kokoru dapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak kelompok A di TK Aisyiyah Punggawan 
Banjarsari Surakarta tahun ajaran 2015/2016.  
 
Kata Kunci :Kemampuan Motorik Halus, Bermain Konstruktif, Kertas Kokoru 
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ABSTRACT 
 
 
Nur Wulan Rahmawati. THE INCREASE IN FINE MOTOR SKILL 
THROUGH A CONSTRUCTIVE PLAYING USING KOKORU PAPER IN 
CHILDREN OF GROUP A OF TK AISYIYAH PUNGGAWAN BANJARSARI 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Skripsi, Teacher 
Training and Education Faculty,Universitas Sebelas Maret2016. 
  
 The purpose of this research was to increase the fine motor skill through 
the activity of constructive playing using kokoru paper in the children of group A 
of TK Aisyiyah Punggawan Banjarsari Surakarta in the academic year of 
2015/2016. This research is a Classroom Action Research. The action was 
conducted in two cycles. Every cycle consists of three meetings and every 
meetings consists of 4 stages, they are: planning, implementing the action, 
observation, and reflection. The Subjects of this research are teachers and 
children of group A of TK Aisyiyah Punggawan Banjarsari Surakarta amounted 
to 23 children.The data collecting techniqueswereobservation, interview, 
documentation, and tasking. The data validiting techniques used the source 
triangulation and technical triangulation. Thedata analyzing techniquesused the 
model of interactive analysis, that is through data reduction, data display and 
drawing conclusion.  
 The result of this research in the pre-cycle activity, the children who 
fulfilled the score ≥ 75 were as many as 10 children or 43.48% from 23 children. 
The thing that causes the children’s fine motor skill is still low is the way of the 
teacher’s teaching which often uses Children Worksheet and unvaried learning 
media. From the results of the research, in the cycle I, it could be known that the 
children who fulfilled the score ≥ 75 were as many as 15 children or 65.21%  
from23 children and in the cycle II, the children who fulfilled the score ≥ 75 were 
as many as 19 children or 82.60% from 23 children. The conclusion of this 
research is that constructive playing using kokoru paper can increase the  fine 
motor skill in the children of group A in TK Aisyiyah Punggawan Banjarsari 
Surakarta in the academic year of 2015/2016.  
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya, dan hanya Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh 6-8) 
 
 
“Suatu ilmu dapat bermanfaat bukan karena kehebatan  ilmu ataupun penemunya 
melainkan manfaat ilmu tersebut bagi masyarakat umum dan penerapannya yang 
sesuai” 
(Einstein) 
 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan 
memudahkan baginya jalan ke surga” 
(H.R Muslim) 
 
 
“Kebanggan terbesar bukan didapat karena mengalahkan orang lain, tetapi 
melakukan apa yang menurut orang lain kita tidak dapat lakukan” 
(Penulis) 
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